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En este proyecto se buscó mejorar la calidad de los equipos ambientales en la 
empresa V&S LAB E.I.R.L, para esto se aplicó la estandarización de procesos en 
el ensamblaje del equipo pm10 hi vol. La población fue de 5 meses a análisis de 
producción y la muestra fue de 5 meses tomando el análisis de 8 equipos PM10 hi 
vol. Para esto la técnica de recolección de datos que se usó principalmente es de 
fuentes primarias, que son datos que se recolectaron midiendo tiempos y realizando 
la prueba de fugas requerida para el equipo pm10 hi vol. al término del proceso de 
ensamblaje. También se usó la recolección de datos de fuentes secundarias que 
fueron datos brindados por la empresa y se consideran de carácter oficial; estos 
datos se analizaron y fueron procesados con la ayuda del programa Spss versión 
21, donde se obtuvo los resultados deseados que se vieron reflejados en la mejora 
de la calidad del producto en un 23,96% con respecto a cómo se encontraba antes. 
Se pudo llegar a la conclusión que la estandarización del proceso de ensamblaje 
de equipos medioambientales logró mejorar la calidad del producto en la empresa 
V&S LAB E.I.R.L San Juan de Lurigancho 2016. 
 
Palabras claves: 
Equipo PM10 hi Vol: Equipo que sirve para medir material particulado menores a 
10 micras, se usa principalmente en industrias para poder saber cuánto se está 
contaminando al medio ambiente y cuan perjudicial puede ser esto para la salud. 
Manómetro diferencial: Un manómetro diferencial es un dispositivo que mide la 
diferencia de presión entre dos puntos. 
Ensamblaje: Es la unión de varias partes dentro de un proceso establecido para 









In this project we sought to improve the quality of the environmental equipment in 
the company V & S LAB E.I.R.L, for this we applied the standardization of processes 
in the assembly of the equipment pm10 hi vol. The population was of 5 months to 
analysis of production and the sample was of 5 months taking the analysis of 8 
equipment PM10 hi vol. For this, the data collection technique that was used mainly 
is from primary sources, which are data that were collected by measuring times and 
performing the leak test required for the pm10 hi vol. At the end of the assembly 
process. Data collection was also used from secondary sources that were data 
provided by the company and are considered official; These data were analyzed and 
processed with the help of the Spss version 21 program, where the desired results 
were obtained which were reflected in the improvement of product quality by 23.96% 
compared to how it was before. It was possible to conclude that the standardization 
of the assembly process of environmental equipment managed to improve the 
quality of the product in the company V & S LAB E.I.R.L San Juan de Lurigancho 
2016. 
 
 
 
